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1 Précédant  la  construction  d’un  immeuble  à  l’ouest  de  l’ancienne  maternité  et  des
thermes antiques d’Évreux cette fouille  s’apparente davantage à un complément de
diagnostic.  Les  emprises  prescrites  se  résument  en  effet  à  un  ensemble  de  petits
sondages de quelques mètres à quelques dizaines de mètres carrés, limités en outre en
profondeur par une cote de fond de projet. Les résultats sont de ce fait nécessairement
limités. Le traitement des données étant en cours, la présentation que nous en ferons
ici  sera réduite  au strict  nécessaire.  L’essentiel  de l’attention devait  initialement se
porter sur les niveaux de « terres noires » supposées, recouvrant les vestiges antiques à
cet emplacement. Il s’est cependant rapidement avéré qu’il ne s’agissait pas de « terres
noires » mais plutôt d’une importante séquence de remblais d’aspect marbré. Ceux-ci,
de datation sans doute moderne, suivent une importante phase de terrassement que
l’on ne peut pas dater avec précision à l’heure actuelle.
2 Ces remblais masquent un important creusement d’époque médiévale,  déjà reconnu
lors  des  diagnostics  antérieurs,  mais  dont  seule  l’emprise  approximative  a  pu  être
déterminée ici, faute de fouille plus approfondie et plus étendue. Ni sa datation ni sa
fonction ne peuvent être déterminées à ce jour.
3 Les  remblais  modernes  masquent  également  les  niveaux  antiques.  Ceux-ci  ont  été
dégagés ponctuellement et superficiellement dans plusieurs sondages. Leur datation et
leur analyse détaillée nécessitent encore un important travail  de synthèse,  incluant
notamment  une  étude  céramologique.  Notons  toutefois  que  plusieurs  maçonneries,
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dont une possible fondation de portique sont apparues (fig. 1). Leur appartenance à une
annexe des thermes ou à un habitat cossu est en cours d’évaluation.
 
Fig. 1 – Fondation d’un possible portique antique
Cliché : S. Zeller.
4 Plus au sud, le long du boulevard Janin, une portion de rue antique a été observée, dans
le prolongement de celle déjà révélée lors du diagnostic. Il s’agit d’un axe majeur de la
ville de Mediolanum Aulercorum,  dont le tracé est aujourd’hui repris, à peu de choses
près, par le boulevard Janin et, plus à l’ouest, la rue Charles-Corbeau. Cette rue a été
notamment  reconnue,  au  pied  de  la  cathédrale,  lors  des  surveillances  de  travaux
de 2012-2013. Dans le cas présent, la rue consiste en une superposition de recharges de
gravier de silex, dont seules les plus superficielles ont pu être observées.
5 Le long de cette voirie, un mur a été reconnu dans l’un des sondages. Il pourrait avoir
supporté un portique et l’hypothèse d’un trottoir couvert peut être avancée (fig. 2). La
surface étudiée est cependant trop réduite pour pouvoir confirmer ce point. Signalons
la  découverte,  au  même  emplacement  et  dans  les  derniers  niveaux  d’occupation
antique,  de  nombreuses  monnaies  et  d’une  balance  en  alliage  cuivreux  et  plomb
presque  complète  (fig. 3).  À  cet  endroit,  les  derniers  niveaux  d’occupation  antique
peuvent donc être datés, au plus tôt, de la période sévérienne (transition entre les IIe et
IIIe s.).
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Fig. 2 – La rue (à droite), la fondation du possible portique et les niveaux de sol antiques
Cliché : L. Tocqueville.
 
Fig. 3 – Balance en alliage cuivreux et ses poids en plomb mis au jour dans les derniers niveaux
d’occupation antique
Cliché : C. Relier (UTICA).
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